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体被称为社会的“第四等级”( the fourth estate) 、政府的“第四权力”( the fourth branch of govern-
ment) ; 在中国大陆，媒体则是“党和政府的喉舌”，拥有“舆论监督”的权威和作用。⑨由于这种
权力的享有，媒体也同时被认为担负着为公共利益服务的职责和义务。其原理正如法国公法







更广阔的生存空间。媒体从业者对公共服务的承诺可以追溯到 1833 年，本杰明·戴( Benja-
min H． Day) 创办《纽约太阳报》之初，宣称办报的宗旨是以每个普通人能消费得起的价格提
供公众服务，瑏瑡从而吸引了大量市民阶层的读者，从此开启了“便士报”时代。1896 年，阿道夫
· 奥克斯( Adolf Ochs) 购买《纽约时报》之后，提出了高尚的新闻政策、独立公正的评论和正
确详尽的新闻资料三大目标，瑏瑢丰富了公共服务中提供优质内容而不迎合受众低级需求的理


















































































全球研究所对美国 17 个行业拥有的数据量做了估算，传播与媒体业居第三位，共有 715PB 数
据量。瑑瑤可见，媒体在“大数据时代”本身具有数据素材优势，对大数据的利用也相对更为经济
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便捷。第三，“大数据”的兴起伴随着“开放数据运动”。这场运动呼吁数据占有者将数据免费
开放给社会公众，用于公众信息的获取与加工。很多国家的政府积极响应。英国作为开放数
据运动中的领头羊，在其政府公开数据网站上( data． gov． uk) 已经收录了 10470 个数据集，民








媒体( 包括 BBC、卫报、金融时报、纽约时报等) 于 2011 年联合出版了《数据新闻手册》，瑑瑧指导
数据新闻的采编制作。2012 年全球编辑网( Global Editors Network，GEN) 设立数据新闻奖( Da-
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年的一家美国公司 Automated Insights，联合包括雅虎在内的多家公司，开发了一款可以根据体
育赛事实况自动编写体育新闻的软件，以每秒钟 500 篇的速度，针对单次体育比赛自动撰写出
的新闻比 ESPN、CBS、福克斯等媒体的报道总量还多。2014 年中旬，这家公司自称已拥有 3 亿
种写作模板，撰写速度也已经达到每秒钟 1600 篇短文。瑒瑣同年 4 月，《洛杉矶时报》记者兼程序
开发员 Ken Schwencke 利用自己两年多前研发的 Quakebot 系统，率先报道了当地发生的 4． 4
级地震，从收集信息、写作到最终发布一共只花了 3 分钟的时间。瑒瑤 Automated Insights 的竞争
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